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ABSTRAK
Laporan dengan judul Pembuatan website e-commerce pada Pt Nayati semarang bertujuan untuk
mempermudah pembeli memperoleh produk barang dari PT Nayati secara online tanpa harus datang ke toko
yang menjual barang PT Nayati, sehingga pembeli tinggal order secara online di website e-commerce dan
memilih barang yang diinginkan.Pemrograman pembuatan aplikasi yang dipakai adalah Xamp,Apache,
MysQL, PHPMyadmin dengan menggunakan Aplikasi Sublime Text untuk mempermudah pembuatan
aplikasi tersebut. Hasil akhir perancangan website e-commerce ini diharapkan akan mempermudah minat
masyarakan untuk membeli  dan meningkatkan penjualan produk PT Nayati secara online.
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ABSTRACT
The report entitled Making e-commerce website on Pt Nayati semarang aims to facilitate the buyer in
obtaining product from PT Nayati online without having to come to the store that sells goods PT Nayati, so
that buyers stay order online in e-commerce website and choose the product. Application program use Xamp,
Apache, Mysql, PHPMyadmin by using Sublime Text Application to facilitate the making of the application.
The final result of e-commerce website design is expected to facilitate the public interest to buy and increase
sales of PT Nayati products online.
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